












































































































































































































































































































































































































































期間 2007年度 2014年度 2015年度
1週間未満 12.4 49.1 53.6
1～2週間未満 50.7 40.6 35.6
2～3週間未満 25.5 2.9 2.3
3～1ヶ月未満 3.9 0.8 1.0
1～3ヶ月未満 4.4 0.9 1.2
3～6ヶ月未満 2.0
6ヶ月以上 1.2
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A Consideration on the Issue of Career Education at Japanese Universities
and the Problems Related to Designing Career Education Systems
Chisako Tsuji, Shunichi Tsuji, Shoichi Watanabe
Abstract
    This paper addressed the issue of career education, which was launched at Japanese 
universities in response to changes in social and economic situations. The paper identified 
the accomplishments of career education, and also examined the problems related to 
designing career education systems. The results obtained in this paper can be summarized as 
follows: 
(1) Recently, because the ratio of students who go on to university has reached 
approximately 50%, the average age at which students select their careers has been rising 
every year in Japan. Multi-tracked education before World War II shifted to a more 
general education after World War II. Under such circumstances, “the association 
between education and occupation” has become less important.
(2) To cope with this, career education systems have been prepared at Japanese universities 
since around 2005, and many activities concerning career education - such as internships -
have been positively pursued and diffused within each university.
(3) It is difficult to say whether methods to sufficiently measure the effects of career 
education exist at present. To compositely evaluate and inspect the effects of career 
education suitable for each student from the perspective of connecting government 
policies with career education systems, statistics and examples that can be used to 
officially verify the accomplishments of career education systems must be prepared, and 
the obtained information must be disclosed.
Key words: Japanese Universities, Career education, Occupational education,
System design
